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J UARA wushudunia tigakali, Chai Fong Ying
(gambar) giat melakukan
persiapanmenghadapiSu-































"Lantaran itu, saya kini
cubabersediasebaikmung-
kin untuk tampillebih he-
batdi SukanUniversitiAsia
di Laos,Disemberini.Apa-
























Dia kini dilabel sebagal
penggantibintang wushu
negara,Ho Ro Bin. Sejak
merangkul gelaran juara
berganda,memenangiemas
di Sukan Asia Doha dan
Guangzhou 2010, Fong
Ying kini menjadiharapan
skuadkebangsaanmencipta
namadi peringkatdunia.
